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ABSTRACT 
Current emerging technology, such as medical health technology, accompanied with 
advanced information and communication technology brought undoubtedly the great expansion 
to human civilization, longevity and livelihood quality. The impact is so strong to our health and 
environment. It caused human addiction to technology and sometimes mental disorder. Therefore, 
the health technological literacy education seized the chance of favorable trends and expands to 
diverse programs. How to let students keep correct cognition while applies technology through 
cultivating their literacy capabilities on health technology (consisting of innovation) and still 
obtain right behavior. The literacy capabilities on health technology (consisting of innovation) are 
the focal point when training and developing basic literacy of living technology at the elementary 
and junior high schools. Current universities face stringent technical competition on research and 
development. The measurement of students’ literacy capabilities on health technology (consisting 
of innovation) would promote competitive priority. The purpose of this study is to construct a 
connotative model for literacy education on health technology, and study takes examples of the 
related health curriculum, such as “medical caring” and “healthy human life” to construct a 
teaching model. To achieve this goal, literature review, questionnaire survey, inductive and 
deductive algorithm will be taken to generate a summarize conclusion and makes a referable 
suggestion for entrepreneurs and universities. 
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擴張，依教育部統計 93 學年度，大專校院計有 159





































電腦知識和技巧（Saranto, Hovenga, 2004）。 






































（組織、器官與系統等）。   
    從以上的論述可發現全人的健康涵蓋三個層
面，健康科技是在科技環境下，身體、心理、靈性
三方面的醫療和保養，以達到全人整體的健康。 





































四、健康科技素養教育內涵之創新概念與相關研究   
    「創新」(innovation)一詞，在文獻資料中，最早

















































































    健康教育素養課程可嘗試嵌入教育軟體設計


















































七、健康科技素養教育內涵之健康信念相關研究       


















































































九、健康科技素養教育內涵之知識移轉相關研究    












































理論：理性行動論（theory of reasoned action ）和計

















(Koh, Kim, 2004)。此涉及健康知識分享的態度。 









































































































































































































A:很不同意 B:不同意 C:尚可 D:同意 E:很同意 
題項1-8分別是：參與「醫療關懷」、「健康的人生」
講座有助於我的：1.健康管理 2.健康信念 3.數位多
媒體 4.知識移轉 5.創新能力 6.自我學習 7.健康整
體概念 8.健康自然概念  
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